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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai salah satu instansi pemerintahan ingin
memberikan informasi yang up to date kepada masyarakat Semarang sangatlah membutuhkan sarana yang
tepat untuk tercapainya harapan itu. Salah satu cara untuk memecahkan masalah tersebut adalah dibuatnya
website instansi yang dapat memberikan informasi. Tujuan tugas akhir ini adalah membuat profil Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang berbasis web. Pada halaman utama website ini menampilkan
kata sambutan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Pada halaman utama terdapat
beberapa menu antara lain home, profil, galeri, dan sejarah. Dan pada website Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Semarang ini masyarakat dapat melihat berita yang akan selalu di update tiap harinya. Dalam
pembuatan website ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai software penyimpan
data.Dan untuk desai tampilan menggunakan Dreamviewer. Dalam penelitian ini menggunakan metode
pengembangan sistem waterfall dengan pendekatan terstruktur. Dengan menggunakan waterfall pendekatan
terstruktur aplikasi ini dapat mempermudah layanan pada konsumen.
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National Unity and Political Entity of Semarang City as one of the government agencies want to provide up to
date information to the people of Semarang is in need of the right tools to achieve that expectation. One way
to solve the problem is the creation of an agency website that can provide information. The purpose of this
thesis is to create a profile of National Unity Board and Politics Semarang City based web. On the main page
of this website displays remarks from the National Unity and Politics of Semarang City. On the main page
there are several menus including home, profile, gallery, and history. And on the website of National Unity
Board and Politics of Semarang City, the public can see news that will always be updated every day. In
making this website using programming language PHP and MySQL as data storage software. And to design
view using Dreamviewer. In this research using waterfall system development method with structured
approach. By using a structured approach waterfall this application can simplify services to consumers.
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